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• Dottore di ricerca in Criminologia e in Scienza politica, enseignante-chercheuse contractuelle presso l’Université 
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Livingstone S. et. al., Risks and safety on the internet: the 
perspective of European children: full findings and policy 
implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year 
olds and their parents in 25 countries, op. cit. Per quanto 
riguarda i risultati relativi alla Francia si rinvia a Blaya C., 
Alava S.,  Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le 
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minori di età compresa fra i 9 e i 16 anni. Tuttavia, per le 
domande relative al sexting, la ricerca Eu Kids Online si è 
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Risks and safety on the internet: the perspective of European 
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(62). Ibidem, p. 74. 
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the perspective of European children: full findings and policy 
implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year 
olds and their parents in 25 countries, op. cit., pp. 79-80; 
Blaya C., Alava S., Risques et sécurité pour les enfants sur 
internet : le rapport français, op. cit., pp. 40-41 
(74). Test statistico del chi-quadrato (x2), p<0,05. 
(75). Dopo la lettura della domanda relativa all’invio di 
messaggi sessuali, uno degli studenti delle scuole superiori 
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a * e la mia ragazza a * e quindi come facciamo? 
Beh…usiamo Skype, è normale!”. 
(76). Lenhart A. et al., Teens, kindness and cruelty on social 
network sites. Part 3: Privacy and Safety Issues, Pew Internet 





(77). Atwood J.D., “Mommy’s little angel, daddy’s little girl: 
do you know what your pre-teens are doing?”, in The 
American Journal of Family Therapy, Vol. 34, N. 5, 2006, p. 
447-467; Lenhart A., Anderson M., Smith A., Teens, 
technology and romantic relationships. From flirting to 
breaking up, social media and mobile phones are woven into 
teens’ romantic lives, Pew Internet & American Life Project, 
1 ottobre 2015, disponible al sito 
http://www.pewinternet.org/2015/10/01/teens-technology-
and-romantic-relationships/#fn-14598-2 
(78). Lenhart A., Teens and sexting, Pew Internet & 
American Life Project, 15 dicembre 2009, disponibile al sito 
http://www.pewinternet.org/2009/12/15/teens-and-sexting  
(79). Attwood, F. (a cura di), Mainstreaming sex: the 
sexualisation of culture, I. B. Tauris, New York, 2009. 
(80). Attimonelli C., “Little Miss. L’erotizzazione dei corpi 
delle bambine”, in Capecchi S., Ruspini E., Media, corpi e 
sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex, FrancoAngeli, 
Milano, 2009, p. 90. 
(81). Infermiera, scuola media statale. 
(82). Attore del programma di sensibilizzazione all’uso 
critico delle nuove tecnologie, centro per i diritti delle donne 
e della famiglia (CIDFF). 
(83). Ringrose et al., A qualitative study of children, young 
people and “sexting”, NSPCC, 2012, op. cit. p. 17. 
(84). Mitchell K. J. et al., “Prevalence and characteristics of 
youth sexting: a national study”, in Pediatrics, Vol. 129, N.1, 
2012, pp. 1-10; Lenhart A., “Teens and sexting”, op. cit. 
(85). Si veda, ad esempio, Mitchell K. J. et al. “Youth 
Internet Victimization in a broader victimization context”, in 
Journal of Adolescent Health, Vol. 48, N. 2, 2011, pp. 128-
134. 
(86). Test statistico del chi-quadrato (x2), p<0,05. Ricevere o 
vedere messaggi sessuali secondo: 1) dichiarare di essere 
vittima di bullismo online e offline; 2) dichiarare di essere 
autore di bullismo online e offline; 3) dichiarare di bere 
alcool fino ad ubriacarsi; 4) dichiarare di consumare sostanze 
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(87). Test statistico del chi-quadrato (x2), p=non significativo. 
(88). Si veda, ad esempio, Mitchell K. J. et al. “Youth 
Internet Victimization in a broader victimization context”, 
op. cit.; Blaya C., Les ados dans le cyberespace. Prises de 
risque et cyberviolence, op. cit. 
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Hindelang, Gottfredson e Garofalo (1978) e tenta di 
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particolare, gli autori spiegano la differente probabilità tra gli 
individui di essere vittima di reato in base alla nozione di 
“stile di vita”, che si riferisce alle attività quotidiane svolte 
dai soggetti (dal punto di vista lavorativo, scolastico o del 
tempo libero). Secondo gli autori, gli stili di vita sono 
influenzati dal ruolo sociale e dalle aspettative connesse, 
dalla posizione nella struttura sociale e dalle variabili socio-
economiche (età, sesso, razza, reddito), dalla componente 
razionale dell’agire. Sul punto si veda Balloni A., Bisi R., 
Sette R., Principi di criminologia. Le teorie, Wolters Kluwer-
Cedam, Padova, 2015, p. 272. 
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Ceccaroli G., Sette R., Il tuo Web. Adolescenti e social 
network, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016, pp. 147-159 
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(97). Si precisa che, durante il periodo della ricerca, in 
Francia era in corso una riforma scolastica volta a ridefinire i 
tempi, i contenuti e le tipologie di insegnamenti in particolare 
per quanto riguarda il collège (scuola media). 
(98). Blaya C., Les ados dans le cyberespace. Prises de 
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